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蛤文14.Kearn. G. c. Ogawa， K. & Maeno， 
Y. The oncomiracidium of Hetera-
xine heterocerca， a monogenean gil 
parasite of the yellowtail， Seriola 









論文15.Kearn， G. C.， Ogawa， K. & Maeno， 
Y. Egg production， the onocomira-
cidium and larval development of 
Benedenia seriolae， a skin parasite 
of the yellowtail， Seriola quinque-










輪文16.Wada， K. Temporal change in den-
sity and size structure of出esea 
cucumber Polycheira rufescens in-
habiting the intertidal boulder 
beach at Hatakejima Island， 


















論文17.Kubota， S. & Takashima， Y. Re. 
description of Sarsia japonica 
(N agao) (Hydrozoa: Corynidae) 
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生物学データ.Kobayashi， N. Bioassay data 
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論文1.Radashevsky， V. l. Revision of the 
genus Polydora and related genera 









輪文2.Gulbin， V. V.， Golikov， A. N. & 
Sirenko， B. 1. List of prosobranch 
gastropod molluscs of the Moneron 
Island shelf (Sea of J apan) with 










齢文3.Ohtsuka， S. Note on mature female 
of Itoitantulus misoPhricokl Huys， 










蛤文4.Yusa， Y. Copulatory load in a 
simultaneous hermaphrodite 









論文5.Kubota. S. Resting stage and newly 
hatched hydroid of a cool water 
hydrozoan species Climacocodon 









論文6.Kubota， S.The medusa of Theco・
codium quadratum (Werner)(Antho. 









融文7.Kubota， S. A new host of Eugym. 









輪文8.Kubota， S.The second example of 
metamorphosis of medusa from the 
intermedia form to the southern 











輪文 9.Yamato， S. A new amphilochid 
species (Crustacea: Amphipoda: 
Amphilochidae) from a spiny 
lobster. [大和茂之.イセエピに付着
する新種のヨコエピ(甲殻綱:端脚
目:チピヨコエピ科)].白浜産イセエ
ピの餌室より得られたヨコエピを新
種イセエピチピヨコエピとして記載
した。本新種は，第3-7胸肢がE鉄
状であること，第1，2岐脚の形態が
雌雄で顕著に異なることなどの特徴
がある。本新種の属の取扱いについ
て，分類上の問題点を論議した。
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